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Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar tingkat pemahaman 
pemilik usaha kos tentang pajak usaha kos. Data yang digunakan merupakan data 
primer. Data yang diperoleh langsung dari pemilik usaha kos di Kecamatan Depok 
yang menyewakan kamar. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur pemahaman 
pemilik usaha kos tentang pajak kos adalah dengan menggunakan skala likert. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif.  
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat 
pemahaman pemilik usaha kos tentang pajak kos menunjukan bahwa pemilik usaha 
kos memahami peraturan daerah yang mengatur tentang pajak kos. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai mean (rata-rata) sebesar 2,02. Dalam prakteknya walaupun para 
pemilik usaha kos sudah paham, tetapi mereka masih belum melaksanakan 
sepenuhnya kewajiban pajak mereka. Berdasarkan wawancara dan kuisioner, penulis 
memperoleh informasi bahwa hal ini terjadi karena kurangnya kesadararan para 
pemilik usaha kos akan pentingnya pajak kos untuk pembangunan daerah.   
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